









L'indisciplina, la Violenza e il Valori in la Schuola.
Salvador Peiró i Gregori, Ph. Dr. (Pedagogia)
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Il mio insegnamento sarà basato 
sui risultati della squadra di 
riserca USIIVVE 
( Unidad de Singular de Investigación  
Interdisciplinar sobre Indisciplina, Violencia 
y Valores en Educación )
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17 variables della indisciplina 
e violenza educativa (gli Stati Uniti)
1- RIMANDI STUDENTI
2- RITARDO
3- VANDALISMO  
4- CONFLITTO FISICO CONTRO STUDENTI  
5- FURTI
6- CONSUMARE ALCOL PER STUDENTI
7- MALTRATTI  FISICO (APPORRE)
8- VENDITA DI DROGUE
9- USI TABACCO  
10- POSSESSO ACCIAIO PER STUDENTI  
11- BANDA  
12- ENTRARE SENZA PERMESSO IN CLASSE
13- ABUSO VERBALE PER INSEGNANTI (L'INSULTO)
14- XENOFOBIA  
15- ASSENTEISMO





LA STRUTTURA DELA WEB GLI 
GRUPPO DI INVESTIGAMENTO

















INSEGNANTI, RICERCATORI GLI STATISTI... 
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Se voi vuole ccoprire i risultati:
1st Visitare la web Htpp://violencia.dste.ua.es
2nd Clicchi su School Violence Research
3rd Per entrare come il "Suo numero" di 
questionario, la chiave è: p_estudio
4th Clicci su intro
5th Per VEDERE LE GRAFICHE, CLICCHI SU 
LA PAROLA graphics
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UN ESEMPIO:  
La Ricerca di 2003  
Universo: Studenti, insegnanti, tutori, direttori di 
centri istruttivi, genitori e le madri di studenti.  
Taglia dell'esemplare:  
– Invitato: 351 esemplari  
– Risposta: 150 esemplari  
Data di realizzazione: Marzo di 2003 a settembre 
2003  
Assaggi area: Alicante e la sua provincia.  





























Se gradisse indagare con noi:  
1) Rispondere ai questionari, Lei deve avere 
un navigatore Internet Esploratore 4.0 o 
superiore, la buona versione è 5.0
2) Poi, vada a Htpp://violencia.dste.ua.es
3) Per complimentare i questionari, Lei ha 
bisogno di una parola d'ordine. Lei può 
richiederlo da  salvador.peiro@ua.es
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